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Apúiites de historia local
La aiitigua industria vidriera
Uno de loa prodaclos sobresalleriies de fabricación motaronesá ea el que hace
referencia a la fabricacióh d'^l vidrio'. Su origen se debe seguramente a la época
romana, por los descubrimlenios de algunos objetos de vidrióV residuos délos
hornos en algunas casas de campo romanas de lluro. Conocemos particularmente,
lacrimatorios, botellas y vasos de tocador, además, abundancîâf dé vidrios, con se¬
guridad de procedencia forastera, de los de clase fina, y cristales grabados y talla¬
dos hiúliendo decoráciones, como fos que cònstituyen la única serie y verdadera¬
mente cristiana.
Después de la Civitas Fracta, tiempo después de repoblado Mataró, se inició tin
notable desaó-ollo en la fabricecióit del vidrio, por ello el Consejo de la Villa, en
1524, dictó órdenes disponiendo la construcción de ios nuevos hornos en los alre¬
dedores de la población debido a los peligros que esta industria reportaba a los
ciudadanos. Se destinaron ios terrenos del levante, desde el mar hasta el ^Camf
Fondo», y desde la riera de San Simón hasta donde hoy existe la C'íle de San Pe¬
dro. Esta partida aun conserva el nombre de Los Hornos.
Desde el siglo XV tenemos noticias de visitas de personajes forasteros, a los
hornos de vidrio mataroncses. Citamos Jerónimo Paulo en 1491; el famoso italiano
Mario Sfculo; el portugués Barreiros que en su corographia colocó nuestros vidrios
al lado de los de Barcelona, igualándolos con los de Murano (Coimbra, 1567); los
Duques de Osuna, habiendo venido de Nápoles como a homenaje a los Condes de
Barcelona; Paulo Valestini, en 1797 y entre muchos otros Tirso de Molina que vió la
célebre Feria del Vidrio que se celebraba anualmente en Barcelona el día primero de
año, en lá Plaza del Borne, eiijla cual Mataró sobresalta por sus aportaciones.
Vemos por los autores antiguos—que son los mejores testimonios—el esplendor
con que liegó la fabricación del vidrio en Mataró y el renombre que adqufi^íópor to¬
das partes de Europa en los siglos XV, XVI y XVII.
Durante mucho tiempo los vidrios de Venecia eran considerados como los me¬
jores de Europa, y de los buenos vidrios de fabricación catalana apenas se habla¬
ba; o bien eran considerados como forasteros. Todo vidrio artístico y de calidad
era tenido como veneciano y la gloria de la perfécción de nuéstra industria vidriera
cpiedába ahogada y usurpada por la de Murano. En el Museo del Louvre hace poco
tiempo aán los vidrios catalanes eran clasificados de manifactura de Murano y Emi¬
lio Cabot demostró lo contrario y pudo rectificar la róíulación, siendo reconocidos
muchos de ellos cobio de fabricación matáronesa. Al mismo tiempo se rectificó la
rotulación de los vidrios de los Museos de VienS y NuéVa'YorJk. júntaménte con
la de las más importantes colecciones públicas y particulares de Europa'. Llegado
éstetiempoi eflí que se hizo justicia en nuestros'vidrios. Baró Devillers, el inglés Pla¬
ño hizo instalar al South Kensington una colección de vidrios catalanes; una de las
principales del mundo donde figuran notables producciones de arte mataronéS.
Mataró durante muchos años fué la ciudad donde se concentró uno de loa más
importantes núcleos de fabricación de vidrio de España, llegando a la competencia
con Murano. Aprovisionaba de vidrio^, Mataró, en la Real Casa de España. En los
inventarios de la Casa de Aragó^i y en la Cámara de D. Felipe II se encuentran los
vidrios de fabricación mataroiteaw. ' j*
Mataró llegó a contar con 15 hornos de vidrio todos ellos ellos funcionando ál
mismo tiempo. No solamente contaban.con operarios del pais, sino támbi/hcon es¬
pecialistas extranjeros. Dos venecianos, hacían en Mataró, vidrios a imltscióil de
pedas y piedras preciosas. Vidrieros mataroneses trabajaroh en là construcción
de nuos ventanales dd Pilar de Zaragoza. A mediados del siglo XVII' esta indústria
experimentó, en Mataró, alguna»transformaciones. El Gremio'dictó nuevas ordena^-
Subsidio de Paro
El desarrollo de la vida soçial cat-
'
puesta a Ias%^secukncias èéía inesta¬
bilidad del orden econónjico, infíuen^
ciádo púr oircíinéiñnciés y áconWci-
mieníos de la índole más diversa, ha
dado iágar áfejeMicio ite íá previsiSri
en cuantos aspectos de la vida pudiéra¬
mos llamar fundamentales.
Los seguros de aççjdentesx enferme-
daé, \rejez,^ hiatemiÚàà, ètè/l no^ dan
idea de otras tantas organizaciones eco¬
nómicas Creadas para, hacer frente a
cuan tas circunstancias previstas o conr
tingantes y hasta heqesarias pudieran
producirse y alfefardel ritmo de yidf de
ios afectádos faltos dq tas disponíbili-
dades ecohómtcàs indíspensàblés ' ppra
hácertes freríïe.
EIparo óbrérò, fruto más gué dé ia^
tnecanizáción, de ta crisi de un orden
social y ecoíiówico por ingé^encfa dte
las doctrinas deí tibefafísmo gue com^
eii et campo politico, acàireô una des-
articúíación del orden éstab(ecido, y
cuyo encauzamiehtè correrá Aparejo él
uno del 'otro, coiisjjtüye una contingen¬
cia al por mayor, tanto por sú volumen
como'por lo gue parà loshfectadoh fé-
presenta. '
Cuandó iá vida económica de üné na¬
ción sédésarrólla éori hoigufa y bastà
pujante, el problémá, cuya solución
compete al Estado como 'encérnáción
de la coléctividad die la gue 'winian
parte los afectàdés, és de solución difí¬
cil péro no impòsÍHté., Subsidios périÒ-
dicós repartidos pór chiip'oiaciohes ófh
ciáléé y la ' ejecución de vastos planes
de reforma y urbanización procuran ta
sàtisfàcción dé un detíér y un derecho,
à gue todo biudadaiío pueda vivfr.
Però cuando elparo forzoso àdgúie-
ré las proporciones gue acónté^imiéti-
tos externos imponen .ja,, algpnps áyfjo-
res de la economía nacional,', enfonces
. tapto los segurgs sociales normales,
cómq el régimen priiúaf¡o de atender el
paro, resultan insuficientes,, por cuanto
es toda la actividad éconómica lá afec¬
tada.
Faltoarde màteria prima parà ta in- \
dustria textil 'èfeetò dé la jgúéíà·a,
ha quedado pîdntmdû un pfóblema de
clones exigiendo para el niaeslrazg^ cuatro años de aprendizai^, y dos de práctica.
Hasta aquél tiempo la producción de los vidHos mataroneses se* podia clasificat' en
tres grupos distintos: el vidrio decorat^ con piezas onduladas o fundidas; los deco¬
rados con laticinios o pasta de color con dibufos destacados en la superficie traspa¬
rente, y loa decorados con adornos, flores y plantas y figuras de colores vitrifica¬
dos al fuego qpnsíituyendo el esmalte.
Los vidrios destinados para la Real Casa de España eran decorados a todo co¬
lor figurando en ellos el escudo de la Nación.
Desde el siglo XVII esta industria sufrió una decadencia, transformándose algu¬
nos hornos vidriero» en hornos dé cerámica y de ladrillos. No obstante siguieron
fabricándose importantes objetos de vidrio dignos de un extenso estudio.
MARIANO RIBAS
Redámanos para España un puesto preeminente en
Europa. No soportamos ni el aislamiento internacional ni
la mediatización extranjera.—Pu/i^o J.° de ¡a Falange,
paro forzoso que afecta parHéuÚtÁnjpnte
a la región catalana y en ¡a cual íiuea-
tra ciudad a este respeto, tiene puesto
preeminente.
Para subvenir tai contingencia, el Es¬
tado ha creado el Subsidio de Paro con
carácter extraordinario a subvenir de
momento por empréstito que será re¬
sarcido por razonable impuesto sobre
las importaciones de ¡a propia materia
prima.
Ha sido así pues, como el Estado
nacional-sii^icalista, se ha preocupado
qué no qúéaàra desatendido el derecho
a ia vida que todos tenemos. De esta
forma desde el día 29 de d^iio pasado
en que entró en vigencia ía disposición,
el obrero textil dé Is localidad, tiene el
derecho—y eldeber de exigirlo—de per¬
cibir el Subsidio de Paio dispuesto
poi Franco.
Inforniación financiera
La nota destacada de hoy^a sido la menor firmeza en los
valores del Estado, sin que por ello haya habido gran abun¬
dancia de papel, no obstante, se ha señalado en algún caso un
retroceso del cambio entre un cuarto y medio entero; asimis¬
mo las Obligaciones de la C.* T rasatlántica marcan un peque¬
ño declive quedando a 92 por ciento.
No creemos que tenga mayor Importancia esta flexión, que
hace algunos dfas veñimos esperando, ya que de no producir¬
se seria una excepción para este verano, pero, repelimos, no
creemos que la cosa tenga malicia.
Por contra de lo señalado para las Deudas del Estado, las
Obligaciones délas compañías ferroviarias se vén más ani¬
madas en conjunto, produciéndose algunos avances en las
mismas de-cierta importancia.
En valores industriales, a señalar una mayor demanda que
días pasadós por los Bonos de la Catalana de Gas y Electrici¬
dad que quedan al finalizar la sesión a 88'50 por ciento, contra
el cambio de 87 por ciento cambio precedente. También se no¬
ta una mayor demanda de Obligaciones «Hullero» que hacia
algunos dfas habían quedado algo abandonadas. .
En el sector acciones, también son las ferroviarias las que
más juego han dado, y si bien las transacciones en general en
este corro no son demasiado abundantes para el resto de Ac¬
ciones, si, lo son en cambio de cierto volumen las indicadas,
que sostienen con firmeza el cambio y lo mejoran algo.
En resumen nada importante a señalar en la sesión que co¬




y DE LAS J, O. N-S, ^
Sección Femenina
Aviso importante a todas las camarádás
El próximo sábado día 51 a las siete de ía noche habrá re¬
unión extraordinaria en el piso de Auxilio Social.
El motivo de dicha convodátoria será: despedida dé la De¬
legada y Secretaria y preseniación de la nueva Delegada.
Advierto ta obligación que tenéis de asistir a esta reunión.
Por Dios, por España y su Revolución Ñacional-Síndica-
lista.
Mataró, 28 Agosto 1940.—La Delegada Locál, Pita Pibas.
HERMANDAD DE CAUTIVOS POR ESPAÑA
Homenaje al Caudillo
Habiendo recibido los pergaminos que formarán parle del
Libro de Oro del Homenaje al Caudillo, pongo en conocimien¬
to de todos los ex-cautivos por Dios y por España que contri^
bqyeron para dicho homenaje se sirvan pasar por la Secreta¬
ría de la Hermandad de 8 a 9 de la noche todos los días labo¬
rables hasta el 5 del próximo mes, sin prórroga, a; fin de es¬
tampar su firma.
, Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 27 de Agosto de 1940. — El Delegado Comarcal,
Emilio Aibo.
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Â todastlas cantaradas de la Sección
Femenina de Falange
Es un hecho evidente; ¿porqué negarlo cuando todos nos
damos cuenta de ello? La mujer de Mataró, incorporada anuestra Sección Femenina, no cumple con sus deberes patrió¬ticos con aquel celo, altruismo y entusiasmo que ha de ser
norma de la mujer española, siempre, pero muy en particular,
en estos momentos en que algo muere y contemporáneamentealgo nace.
Mujer que tienes el honor de pertenecer a Falange; tu solacondicjjôn de mujer, ya te obliga a una vida de abnegación ysacrificio. ¿A que no te obligará tu condición de falangista?Mayores han de ser todavía tus esfuerzos y tus desvelos en
pro de la obra social que te está encomendada; tanto más,cuanto mayores sean las necesidades de la Patria... Ahí tienes
a los humildes, a los menesterosos, a los niños luz y esperan¬
za de tu Patria, que te aguardan. ¿Qué esperas? Medita un po¬co. Con sinceridad. ¿Estás tú satisfecha de tus obras? ¿Quéhas hecho? ¿Q>ué haces? Piensa en la bella oportunidad, simás no, que te ofrece la Falange para ser generosa. Aprové¬chala.
Quisiera inculcar en vosotras, Camaradas de Falange, queno termina vuestra misión en poneros la camisa azul y en to¬
car vuestras cabezas con la boina roja. Si así fuera, en Falan¬
ge, nada tendríais que hacer; de nada aprovecharía a la Orga¬nización el teneros encuadradas en sus filas, puesto que el nú¬
mero no interesa, sino la selección de los mejores. Tampocoestá hecha para nosotras la acción, pero sí el aliénto del obrarheroico. Nuestro destino no es entregarnos a. funciones varo¬niles. Es una trayectoria, la nuestra, mucho más dulce, agra¬dable, sencilla y alegre, pero grande y sublime. Antes que na¬die nos lo solicite, antes que nos lo exijan, comprendamoscuán necesaria es nuestra ayuda en este vasto campo social,y hagamos ofrenda espontáneamente, con alegría, de lo mejordé nosotras. Convirtamos en realidad esas piomesas que ha¬cíamos mientras esperábamos que nuestro invtcto Caudillo
nos liberara.
Los sOidados de España nos han liberado ya. Hora es dequé cumplamos con nuestro deber, puesto el pensamiento en
nuestra Patria, acatando exactamente la disciplina' para que laobra sea perfecta. Entreguémonos a la tarea abnegadamente,con fé, y con alegría, con amor y entusiasmo. Sin ostentacio¬
nes, sin buscar para nosotras una gloria que solo hemos de
merecer para España y para la Falange. ty en el cumplimiento de nuestros deberes, tengamos pre¬sente las costumbres^, esas costumbres que en estos últimosaños han aparecido perniciosas y han arraigado en nuestra
sociedad. Superémonos en todos los aspectos de nuestra vi¬da. Si alguien deja de cumplir los mandatos de nuestra Iglesia,
que no s^a una camarada de Falange. Que nadie pueda echar¬
nos en cara que en nuestra vida particular nos apartamo-a dela moralidad. Demos ejemplo de buenas costumbres: es unode los postulados de nuestro Movimiento.
Camaradas: demos ejemplo de buenas costumbres siempre
y ién todas horas, pero de una manera particular en esa época,de verano. Ejemplo en el vestido, ejemplo en nuestras playas.Revivir las buenas costumbres* es uno de los postulados del
Movimiento.
: Seamos lo mejor de lo mejor.
{Arriba España!
Prensa y Propaganda de la Sección Femenina
de P. E. T. y de las O. N. S,
:La vida es milicia .
^ i
ANUNCIOS OFICIALES
ESCUELAS PÍAS DE STAi ANA — MATARÓ
Nuevo Curso: Empezará, Dios mediante, el día 15 de sep¬tiembre próximo para los alumnos de Enseñanza Primaria, yel día 1.° de octubre para los estudios de Eachillerato y Co¬mercio.
Matrícula: A contar del día -1.** de septiembre quedará
abierta la matrícula para toda clase alumnos. Horas de inscrip¬ción: de 9 y media a 12 y media de la mañana; y de 5 a 8 de la
tarde. Debe án presentar Partida de BauPsmo y certificado de
vacunación.
Nota: Todos los alumnos de Bachillerato deberán presen¬tarse en la Secretaría de Estudios de Enseñanza Media iël 1al 10 de Septiembre para recibir oportunas instrucciones queles interesan.
DELEGACIÓN LOC\L DE ABAS FECIMIENTOS
MATARÓ
En cumplimiento de la Orden Circular del Excmo. Sr. De¬legado Provincial de Abastecimientos y Transportes, publica¬da en el B. O. de la Provincia n.** 189; se previene a todos los
comerciantes del ramo de la Alimentación, que en lo sucesivo
y o partir de esta fecha, vienen obligados a observar las si¬guientes
INSTRUCCIONES:
1,**—Tan luego se anuncie algún reparto de artículos suje¬tos a racionamiento, los detallistas recogerán en esta Delega¬ción Local de AbastOs, previo él pago de su importe, las «Ho¬jas'de cupones hecesarias para justificar el reparto.2.**—A las veinticiíotro tioras siguientes a la terminación decada reparto deberán entregar al respectivo Sindicato los cu¬
pones acreditativos de tos géneros vendidos, estos cuponesse presentarán debidameme adheridos a ios cajetines de la«Hoja de cupones» eii las que asimismo se hará constar, enla columna correspondiente, laS raciones que sume cada lineade cajetines. Al pié de las repetidas hojas practicarán unasimple liquidación consistente en comparar el género recibido
con el vendido consignando claramente la existencia resultante.5.°—Recibidas las «hojas de cupones», los Sindicatos den¬tro un plazo que no podrá exceder en ningún caso de cuatrodías, procederán a la comprobación previa de ios datos con¬signados en aquéllas y las entregarán al Ayuntamiento debi¬damente clasificadas por él orden de numeración de los esta¬
blecimientos, dada por esta Delegación.
La infracción dë las presentes instrucciones, será severa-
^mente sancionada, pudiéndose llegar incluso al cierre del es¬tablecimiento.
En Mataró a 28 de Agosto de 1940. — El Alcalde acctal. De¬legado de Abastos, í4/}/oíi/o Carfau.
Anuncio^,
A partir de mañana día 29, se suministrará pan diariamente
a razón de 250 gramos la ración.
El próximo viernes día 59 del actual se expenderá en todoslos establecimientos del ramo de comestibles y similares ja¬bón, a razón de 250 gramos la ración por familiar y al preciode 3*80 ptas. el kilOi Las empresas deberán cortar para la en¬trega del mismo el tiquet n.** 17 de varios de la cartilla corres¬
pondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento.




En reunión celebrada en el Sindicato de mi Dirección con
los camaradas Empresarios Estereros, Francisco Cabot» Ma¬
nuel Masferrer, Ricardo Navarro y Eduardo Claveli, han acor¬
dado establecer para sas productores los Jornales siguientes:
Qljerarips de 1." caiegoría. . . 12*00 Pías, diarias'
> » 2." > . . . 10 00 » »
Medio opprarip. • . . . 6*66 > »
Operaras, escoberos . ... 8*50 * »
S'obra eaJos Ipr^es se concede un aumento de 15) por
ciento.
Estos jornaies empezarán a regir ei dfa 26 del actual.
Lo que me complazco en hacer público, eaperapdo de los
demás cámárádas Èihpresàrios, superen este proceder patrió¬
tico y de fervor Nacional-Sindicalista.
. Por.Píos» por España y su RfeVoiución Nacional-Sindica¬
lista,^, . )) . ■
Malaró, 34 Agostpide 1:940. — El- Director del Sindicato nú-
iX, Adolfo Cotrteroui — V.® B.° El Jefe Local Sindical,
JçaéBpnsMontanarii
AVISO
A los camaradas empresarios de comestibles y ultramarinos
' Habiértdóse èncómehdadó a esta Ça sa Sindical ppç çV?*"
cbleritísijuo Ayuntamiento de esta Òiudad la entrega d^ y,ojian-
tés' y recogida tíquets a los estableciinieptoa de Çomestíbl|es. y.
Ultramarinos, sé',advierte a IÓS, ínlsrcs^ps que obran ya en
podér'dë nuestros Sirídicatps los volantes correspondientes! el
próximo reparto dé jabón, los cuáles podrán pasar a. recoger-
foS en íá Óflciña n.® 2 de 5 a 7 tarde. Sp advierte que los cita-
dóS^olahiesi serán entiegados previa presentación del c^'qet
de afílíádb. "
'' ' rfasfá que el Ayuntamiento no dé la orden, de ventq, se apsr
téddrán los industriales dé'expenderlo ai púbjiçp. Pesdejas;24
hòra^ siguientes, una vez terminado el f^psrtp (cuya doracibn
es'de 8 días) deberán entregarlas hojas cpn.ei tiquet n.® 17pe-
gëdb éii ellas, en la cftada Oficina.
'"' Por Dios, por Éspañá y su Revolución Nacional-Sindica-
lièííà.
Mataró, 27 de Agósto de'1940. — El Director del Sindicato
n.® lil, 7í/a/i l5dscA. — Ei Director del SindiCAto n.®l, R^món
Miralles. — V.® B.® El jefe Local Sindicajl^ /psd-^ofis Afpn-
ianari.
4." RELACIÓN de Empresas que han entregado à esta Casa
Sindicái spesetaspór obrero destinadas a paro for¬
zoso y *Educacióa y Descanso».
Jaime Fornells, 3 ptas.; Tranyías Mataró-Argentona S.A., 57;
Ricardo Cucurell, 3; Emilio Ferrer, 3; Juan Jubany. 3; Mariano
lila. 9; Vda. de Francisco Maurí, 129; Federico Bellsoley, 3;
Jqaqufn Anglada, 6; Barlplomé Oraupera, 9; Félix Barbena, 6;
Jaime Roy, 15; José Mauri, 9; Francisca Mas, 12; Rosa .Ra-
ntón, 15; José Qasanpyas, ,15^ Casanovas,. 6; Francisco
Costa, 3;,Jaime viñals Puig, 27; Buenaventura Masuet; 9; José
Linares. 12; Maquei Díaz, 6; Narciso Cardpner, 3; José Mas, 3;^
José porta, 3; FranciscoCabot, 3; Enrique Conalan8, .lS; José
ViladeyaliiK 3; Jaime Floriach, .3; José So|á. Roca, 60; Ma.i«uel
Torres, 12; Ramón Masó «La Hilandera», 168; José Majó,. 12;.
José Viñals,, 12; ipaqaíp Sala, 6; ^síejánil JHiontfart, 8; Juan
Ll^aA^l CpU Qrau, 3; José Jtqhart, 3{ Vlcettle. Maneiil, 3;
Manufacturas Ribas y Juliá, 303; Juan Oraupera Roca, 18: Íosé'
Roca, 3; Juan Escorza* 5; Juan Puiglolrái 3; Jaime Calyel, 24;
Ramón Tuixans, 3; Ignacio Pruna, 3; Andrés Dañgla, 3; Micae¬
la Pellicena, 3; Joaquina Segarra, 3; Na.rq^p Esteba, 3; Agus¬
tín Vifiais, 3; Vívente Ramón, 8; Vda. Lorenzo Ribas, 3; Fran¬
cisco Serra, 3; Manuel Rovira Comamaia, 3; Antonio Roca
Casajuana, 3; Juan Boquet, 3; Antonio P. Xifré, 8; Juan Lluch, 6;
Rafael Roig, 3; Jaime Roig, 3,
EDUCACIÓN Y DESCANSO
Ei profesor de Declamación y Subdelegado del Teatro,
Angel Torelló, se ha brindado para ctar algunas lecciones a
los aficionados principiantes de la O. J. con el beneplácito
de la Jefatura Local de la Obra y como prueba de su deseo de
çolaboracióp, que esperamos seS)Imitada.
ADMINISTRACIÓN
Cuarta relación àe los enlaces administrativos
de Empresa
Enlaces Empresas
Alfredo Alvarez Carbonell .
Ramón Lleonart Cucurell. .
Ramón Prujá Peiró. . . .
Carlos Ribas ... . .
Juan Baiateu Subirós . . .
Arturo Llobet Cantó . . ,
Santiago Alsina Borrell . .
Manuel Tenas Cucurell . .
José Garí Roig .....
José M." Barnada Masisern .
José Serra Tresaerras. . .
Ramón Borràs Boronat . .
Carlos Martí Illa
Santiago Pratdepadua Qasau
Luis Saivet Cataumbet. . .
Salvador Fonrrodona . . .
Juan Llaudó Torres. . . .
Arturo Barnet Térres . . .
R. Mola Rey
, Ramón Llaudó Pich. . . .
Daniel Colomer Volart. . _.
Domingo Hota Lliuás . . .
Jaime Sala Oirabal. ...
Salvador Vinardell Lleonart.
Florentina Isern Albo . . .
Raimundá Gurri Catau . .
Antonio Font Floriach. . .
Joaquín Simón Borruellas .
Balbioo de ia'Fuente . . .
Claudio Ribas Renter . .
Antonio Pérez García . . .
Juan Pruna Fl'aqué . . . .
Juan Martí Vicens . . . . , Juan Puígferrat Buixadera,
Rosa Prats Corney. . . ;. . Calcetería del Litoral S. A,
Joaquín Cervantes Albarracín . Hilaturas Viñas y Sanglas.
Angelina Patuel Carrera . . . Casa Patuel.
Mataró, 24 de Agosto de 1940.—El Adminlstradpf .Sindical,
José Castellà.—yB.® Ei Jefe SJndicaL R. A., ÉJ i Se^rétano,
Sindical, Oarc/a ^/óes.
Manufacturaslbéricade Lám¬





Agustín Coll y Salvador Coll
José Alsina Ferrer.
Ramón 1 enás Batista.









José Boada y María Cabañes
R. Mola Rey.
José Vilatersana.















R. Qeneralísimo franco, 1 MátarÓ
PANORAMA MUNDIAL
Con el retorno del buen tiempo^ se han reiterado ios fulminantes tífdqtíts
aéreos contra Inglaterra. Cesó la lluvia, pero ha comenzado, en- mmbi&i la
lluvia terrible de la metralla combinada con el humo de los incendios y ¡as
enervantes explosiones de las bombas y proyectiles alemanes^ En todo el me¬
diodía británico se continúan las formidables acometidas de las alas germa¬
nas. Los puertos quedan sepultados literalmente entre montones de escombros,
y son aniquiladas fábricas dé armamento, depósitos de contí)ustd>le, instala¬
ciones militares, viasféneas, etc.. Uno por uno van siendo destruidos sistemá¬
ticamente, por el arrojo frió, calculador, de los pilotos que manejan lós velo¬
císimos *iStukas», todos estos objetivos vitales, sembrándo la muerte y ta des¬
trucción por las costas acantiladas del canal, y hasta en là misma City, cuyos
arrabales aparecieron anteayer empañados por el humo espeso de los incendios
provocados pot los terribles bombardeos aéreos. Los pacíficos londinenses se
ven obligados ahora a pasarse la vida en los refugios, tal es la cantidad de
alarmas que se dan cuotidianamente en toda Inglaterra. Bien se podria afir¬
mar, sin perjuicio de caer en hipérbole, que la vida entera de Inglaterra trans¬
currirá, de no cesar los embates de las alas germanas^, ewmaperpetua alar¬
ma, hasta el día en que, inexorablemente, los ejércitos de la Reichvfehr efec¬
tuarán el "gran saltó'' desde las costas francesas a las deínfiedíodia de Gates,
o, acaso, desde los fiords noruegos a las costas escocesas. Por otra parte, la
aviación inglesa ha intentado bombardear la capital (tel Reich, desconocién¬
dose hasta ahora si ha podido alcanzar objetivos vitales aunque se asegura
que se vió obligada a lanzar su mortífera carga en los arrabales berlinenses.
Estas mismas fuerzas de la "Royal Air Force,, (R.A.F.j continúan violando el
cielo suizo, para llevar a cabo sus incursiones sobre las ciudades italianas»,
y el gobierno helvético persiste en sus débiles protestas contra estg intrusión a
la neutralidad suiza.
En los Balkanes, mientras por una parte se hw llegado a un acuerdo éñtre
Rumania y Bulgaria sobre la cuestión de la Dobrudja, que revertirá a està úl¬
tima nación a partir del 10 Octubre, por otra, las relaciones rumano-magya-
res, y las mismas conversaciones que sobre el problerria de la 7ransilyqnia
fueron empezadas ¡a semana pasada en Turnu-Sever in, hap sido agriadas
un poco por el incidente aéreo de ayer, provocado—según la prensa de Buda¬
pest—por la agresión de un caza rumano contra un aparato de bombardeo
mtigyar s<d>re eieloángaro, rniéntras se encontraba efectuando vuelos de
pruebá'
—Sahtíindcr al cònmemorar el llí aniver'
sario dé su liberación, entrega un bastón
de ntandó al libertador de Clijón.
MartéS, 27i—En Tolède tienen lugar
solémftes honras fúnebres por el alma
déP Cardenal' Primado de España.—Él
MÍHiStró de Obras Públicas inaugura
unas importantes obras públicas en San"
tander.—El «Ciudad dé SeViíIa» es déte"




Súbado, 24.-r~El Caudillo envía su pé¬
same, al Santo Padre por la muerte del
Cardenal Qomá.—En toda España se
reproducen las muestras de dolor por la
muerte del Cardenal Primado.—Una par¬
te del Monasterio de Poblet es cedida a
la Orden del Cister.—Se construirá un
sanatorio psiquiátrico en Jaén.
Domingo, 25.—Los. restos del Carde¬
nal Qomá han sido inhumados en la ca¬
tedral de Toledo.—El Caudillo fué re¬
presentado en este acto por el Ministro
de la Gobernación.—A los restos del
Cardenal Gomá lesJíué tributado hono¬
res de capitán general, con mando en
plaza.
: Lunes, 26.—Pilar Primo de Rivera vi¬
sita los cursillos de Delegadas en Jaén.—
El Jefe del Estado llego al Ferrol 4ei
¿audiUo, y es aclamado por la multitud.
Extrangero
Sábado, 24,—Mientras por upa parte
Rumania no acepta las peticiones hún¬
garas, se ha llegado a un acuerdo con
Bulgaria sobre la cuestión de la Do¬
brudja.—Qreoia declara que no adopta
por áhorá idédldas militares.—Se repro¬
ducen manifestaciones amibritánicas en
El Cairo.—La región de Dover es eva-
cuadá por los ingléses.—Inglaterra pone
mi práctico unos piioyectilhs lanza^redes,
—Son derribados ^ apar ¡sitos ingleses,—•
El árttrá sublmariná atdtádñd cciñtínua
hundiendo toneladas de butfues aliados.
—Fuerzas novales del Reich en Austra-
liaV ' '■ "
Domingo, 25.—Sobre el cielo de Iiigla-
terra continúan volando los ayioiíes del
Reich y su acción destructora se hace
sentir por toda la isla.—Fuertes explo¬
siones y grandes incendios son obser-
vadós en el puerto de Cardiff, Plymouth
y en los astilleros de Newcastle,-La
conquista de la Somalia produce Júbilo
en el Africa Oriental.-Rumania y Bul-
restablecen la línea fronteriza de 1912.—
Las negociaciones dé Turnu-Severin se¬
rán próximamente reant^idadas por vo¬
luntad de Italia. — Laval se traslada a
París.
'
Lunes, 26. — Portugal designa nueyo
embajador en el Vaticano. — Hungría
quiere continuar sus negociaciones con
Rumania sobre el problema de la Tran-
silvania,—Lioyd George declara que la
flota inglesa d^l Mediterráneo está en
una situación Comprometida.—Tienen lu¬
gar negociaciones* germano-irlandesas
sobre el áprovísionaínieiito del país del
Eire.—El cielo de Londres rojo por Ips
incendios.—150.ÚÒÒ klios dé métralla han
sídp lanzados por lâ aviación alemana
sobre 16'localidades inglesas.-^Son lan¬
zadas bombas con paracaídas.
Martes, 27.—Còhífnúàn las agresiones
'germanas sobre el mediodía dé Ingla¬
terra.—Berlín es bombardeado por la
aviación británica.-El puerto de Sputha-
pon está convertido eii un montón de
escombros.—Son atàcadas por aviones
Ingléses varias ciudades de Italia sep¬
tentrional.—Hungría presenté una nota
de protesta a Bucarest con motivo de un
incidente de aviación entre un caza rur
maño y un bóníbarderó magyar. — Se
produce'uiiá crisis gubernamental en
EgîptÔ.-^ÊrPrésidénte Ortiz ha retirado








Hoy, a las 9 noche, 1^ fnterêsante do¬
cumental «Abisinia»^; Ja preciosa come¬
dia «Nell Gwyh. La l4áraií|era>, por Anna
Neagle y Sir Cedric Hardwicke; la emo¬
cionante película policiaca, en español,




Santa Teresa. 44 - Almacén
M AT Aft/é •
SAN ANDR^ DE LLAVANERAS .
Fiesta Mayor
Du^anfe lòs dfaa dël 17 al 20 del ácíual
se ha celebrado la Fiesta Mayor de la
Minerva.
Del coniünto dè àctòs celebrados me¬
recen mención especial la solemne Ben¬
dición del Áltar Mayot*, Sagrario y Cus¬
todia de la Exposición de la parroquial,
por el Muy llustre Dr. Juan Serra, Vica¬
rio General de la Diócesis, celebrándose
a continuación el Oficio en honor del^
Santísimo Sacramento, al que asistieron
las Autoridades y jerarquías, juntas dé
Obra y Administradores ' del Culto al
Sdntfsimo. Ocupó la Sagrada Cátedra el
Muy Ilustre Sr. Canónigo doctoral dé la
Catedral de Barcelona Dr. Ramón Bau-
celís; durante el acto fué interpretada a
gran óí'questa la Misa Póntiflcal de í^e-
rossi, tomando además parte nutrida
masa coral.
Al atardecer salió la tradicional pro¬
cesión en honór de la Sagrada Eucaris¬
tía, resultando una irúponenté ihánifesta-
ción de amor y veneración a jesús Sa¬
cramentado. El pendón Parroquial fué
llevado por el camarada Luis de Caralt
Borrell, Inspector Provincial de P.E.T.
y de las j. O. N. S., siendo acpmpañcdo
en calidad oe cordonistas ipor el Alcalde
y jefe Local dé Falange, camarada Mi¬
guel Casals Oiraupéra y del Delegado «
local de Ex-combatientes camarada josé
Rimblas Bartrés.
También merecen consignarse, lá Se¬
renata que el Coro y la Orquesta Monné,
dediCaroii en la Plaza Nacional a ías Au¬
toridades y jerarquías, el ofrecimiento
de una comida extraordinaria a los niños
del Hogar ítífantil número 4 dé «AUxilio
Spcial» de la Provincial dé Barcelona, él
l>artidp de fútbol y un disputado Con¬
curso de Tiro ^ái platillo, ^otorgándose
valiosos premios. En la noche del 19 y
en el Entoldado hubo función teatral a
cargo de la Compañía Enrique Borràs
que representó el drama «El Cardenal».
Nuestros «Falcons» en la noche del 20
ejecutaron en el entoldado sus mejores
números acrobáticos.
Todos los actos constituyeron un éxi¬
to y un acierto, habiéndose sumado a los
mismos no solo la poblációii si qué lam-






Está decidido qué el campeonato re¬
gional empiece el día 8 del próximo mes
de septiembre. En el grupo en que mili¬
tará el Mataró figuran los clubs Manre¬
sa, Calella, Reus, Graciai Samboyano,
Arenys, Villaniieya, etc., hasta comple¬
tar diez participantes.
—,^1 próximo domingo 1 de septiem¬
bre sé reanuda oficialmente la actividad
futbolística. El C. D. Mataró inaugura
temjiorada con un ihteresanté partido de
entreno, siendo sü advérsarió él Euroj?a.
En aste match el club local presentará a
la afición mataronesa el equipo para el
campeonato.
—En la adquisición de jugadores han.
surgido a última hora alguqas dificulta¬
des sobre alguno de íos qup se pos ha¬
bla dado por seguros, cosa que no es de
ekirañar en éstos días de pre-apertura
en qiie los clubs andan a la caza d,e sus
nuevos pupilos y la oferta y la demanda
y el regateo hacen andar de cabeza a ios
atareados directivos. Será mejor, pues,
qqe esperemos a que sobre el terreno de
juego la verdad sobre la, valía, cantidad,'
etc., de los nuevos, reluzca como un sol.
Parece decidida ahora la adquisición de
un. defensa.
Baloncesto
Los partidos dei domingo
en ei campo de la Â: Deportiva
El domingo por la tarde sé efectuaron
en el camp.) déla Asociación Deportiva
del PatVonáto de San josé ios dbS anun¬
ciados encuentros de baloncesto. El de¬
but del equipo del S.E.U. local freiíte a
una selección de la A, Deportiva consti¬
tuyó un éxito pára los univérsitarios-que
vencieron por la aplastante diferencia de
75 a 15. Aunque debe tenerse en cuenta
que la calidad del advérsarió, integrado
por muchos principiantes, era muy rela¬
tiva, ei'equipo del S.E.U. se movió con
mucha soltura y evidénció que tiene ya .
ahora posibilidades de lograr buenos
resultados tiente a equipos más''apaña-
ditos. Cabe destacar la labor de Torres
quien logró 45 puntos. A las órdenes del
Sr. Ximenea, que arbitró sin ninguna di¬
ficultad, 1ÒS equipos Sé alinearon como
siguén; S.E.U.i Saborido 1, Pascual, Sa-
borido 11, Torres y Guillermo. A. Depor¬
tivas Viladevall, ViveWPl», Noya y Ba¬
yona.
El encuentro entre dos conglomerados
de la A. Deportiva y del C. D. Mataró
fué una lucha entre el entusiasmo de los
jóvenes jugadores de la A. Deportiva, y'
la veteranía délos del Mataró que ven¬
cieron sin mucho esfuerzo pot* 45 a 21.
La A. Deportiva tiene un buen plantel de
jugadores que deniro pOco pueden dar
mucho fruto si persiste en ellOs el entu¬
siasmo. Arbitró él ftr. Ximenes. Equi¬
pos: A. Deportiva; Camats, Baief, CSnal
<5), Durán (9) y Rovirosa (7). Mataró:
Nogueras (1), Junqueras (2), Brunet ^),
Raimí (12), Fernández (?0) y Esperalba.
Próximos partidos
Ei C. D. Mataró se propone celebrar
partidos en su campo todos los domin¬
gos de septiembre. Para el próximo do¬
mingo, día 1, tiene anunciada la visita
del B. C. Montgat. . ,
BALÓN
Âtletismo
La Subdelegación de Deportes de la
«Obra Educación y Descanso» local, se
encuentra preparando, para celebrar en
la Fiesta de la Hispanidad, una gran
prueba atlètica que consistirá en un re¬
corrido—Campeonato de Mataró y Co¬
marca—a trávés de algunas calles de
nuestra ciudad, cubriéndose un total dé
cinco kilómetros y medio. Sé está ges¬
tionando la participación a dicho cam¬
peonato de algunos de los más destaca¬
dos atletas de Barcelona.
rERMALLI
Organización perfecta de publicidad
Notiçiariò íocál
ASCENSO.—La Dirección General de
Seguridad, ha remitido a la jefatura Su¬
perior de Barcelona, el ascenso a ins¬
pector de Primera Clasé del 'Cüerpò de
Investigación y Vigilancia, del jefe déla
Comisaría de Policía de esta ciudad,
D. Esteban Navarro García. Felicitámos
por este motivo al mentado funcionario
y le deseamos muchos ékitos etí esta
nueva fase de su Carrera. '
—No deje que sus imágenes sé em-
Alberto Guix Garcia prnti&TA
Odontólogo dbl Hospital pb S. Jaú^b v STAr,.maqdalbna
Tardea de 4 a. 7
LiBies ■■ i '■"
Midrcetca > de 10 a 1
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pôlven y deterioren. Compre un escapa¬
rate ò una capllfa^ ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
DE TEATRO.—La Asociación de Atîii-
gos del Teatro ofreció a sus socios el
pasado viernes, día 23, la obra «Como
tu ninguna>, saínete original de Antonio
Quintei'o en el que abundan los chistes
graciosos (algunos un poco atrevidos) y
aunque a veces resulta sin sentido, no
obstante hay algunas escenas enJas qué
el fondo moral es perfecto.
Elia Romero mostró en su papel una
gracia atfayente que le conquistó las
simpatías del público; Vicente Soler es¬
pléndido, a quien se aplaqdló varias ve¬
ces durante la representación; graciosí¬
simo César Muro en la interpretación* de
Faustino.
A pesar de estar en pféna temporada




oíaos, NAR Z Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, ptal.
Jueves y Domingos, de 9 a 11 i i?
En Barcelona: *
C. José Antonio. (Cortes), 630, /.® 1,"
Todos los días, de 3 a 5
FESTIVIDAD. — Ayer festividad del
fundador de las Escuelas, San José de
Calasanz, el Colegio de Santa Ana de
nuestra ciudad lo festejó con solemne
Ofício a las diez de la mañana que fué
celebradê por el Rdo. L CabúSi Ecóno¬
mo,de la Parroquial de San José, asisti-
dòvljòir loa íscolaplos Padres Badfa y
Casas, al que participó la capilla de mú¬
sica de Santa María y orquesta. Ocupó la
Sagrada Cátedra el Rdo. J. Massó, Ar¬
cipreste de la Basílica el cual en el des¬
glose y estudio del Evangelio de la Fes¬
tividad exalzó la vida del Santo Funda¬
dor. Al acto asistieron representaciones
dé las Autoridades militares y civiles,
así como de íps colegios jSalesiano y
Maristas, los.cuales «e vieron acompa^^
nados por el nuevo Rector P. Calasanz
Balañá.
ATROPELLO.—El avtomóyil 58836 B,
propiedad de Ramón Pallarcó Molla, ve¬
cino dé Barcelona, con domicilio en. la
calle Consejo de Cientó, 195, ha atrope-,
liado frénte al número 500 de la calle
Real, a la nioa de ocíió afíos Jacinta Villa
Tárradellá, pue vive eii San Joaquín, 55,
produciéndola Cóntusiones generales en
él cuerpo dé pronóstico reservado.
Pinturas
preparadas al USO
Santa Teresa, 44 - Almacén
DE MÚSICA.— La Subdeíegación de
Músicfrde la Obra «Educación y Des¬
canso» local, que está a cargo del cama-
rada Ramón Bartrons, está organizaádo
un concierto a cargo de la Rondalla Agru¬
pación Filarmónica, J. Sánchez OPnzá-
lez (instrumental! de púa), compuesta
además, de 12 profesores de música. Se
está gestionando el loCal donde tendrá
lugaf» ; í. .
LICOR
PRIMERAMISASOLEMNE.-El próxi¬
mo pasado domingo, día 25, en la Igle¬
sia parroquial de San Juan y San José,
a las nueve y media, celepró su Primera
Misa Solemne el nuevo sacerdote mata-
ronés Rndo. D. Juan Barceló Planásf.
siendo asistido por el HndOv CureEcó-—9, Mataró.
nomo de dicha Parroquia Rndo. D. Juan
Cabús, Pbro., actuando de diácono y
subdiácúno, respectivamente, él Heve-
rendo D.Julio Nájera, Pbro., coadjutor
de la referida parroquia, y el Rndo. Ba¬
gué, Pbro., condiscípulo del Rndo. Bar-
celó, y de caperos lOs Rndos. Reixach y
Missé. El Rndo. Juan Comas, Pbro.i ac¬
tuó de Maestro de Ceremonias.
El celebrante fué apadrinado por los
distinguidos consortes D. José Recoder
Fàbregas y D." Mercedes Clavell ,de Re
coder. Oçupó la Sagrada Cátedra ensal¬
zando las glorias del Sacerdocio, el Re¬
verendo Dr. D. loaquín Masdexexart,^
Presbítero, Catedrático del Seminario
Conciliar de Barcelona.
La Capilla de Música de la Parroquia
dirigida por su maestro RndO. D. Luis
Vilélla, interpretó una misa de Perossi.
Después de la Misa el nuevo sacerdote
entcfnó el «Te-Deum» y acto seguido tuvo
lugar el besamanos repartiéndose a los
numerosos fieles que asistieron al acto
unas bellas estampas recuerdo de la
fiesta.
Estén seguros íes impa¬
cientes de gue todos los días!
tíamós un pá^o adelante; de!
que este paso es firme y se¬
guro y de que el camino po-^
<drd ser larga y duro, pero!
que con fe y espíritu dé sacri¬
ficio llegaremos a la meta.—
Julio Rulz de Alda*
I P ■■■■ . . . " ; -
Ayudad a la Cruz Roja Española
adquiriendo el nuevo ^Horario de
Irenes Mataró - Barcelona y lineas
de autómnibus* editado por la Cruz
Roja Esoañola de Mataró. Dirigirse
a la Sección de Propqganday San Jo-
{MATARÓ
Noticiario religioso
SANTORAL. — Jueves, día 2?. - La
Degollación de San Juan Bautista. San¬
ias Sabina, mástil y-Cándida, virgen y'! '
mártir.
yi,er;^es, día 50.-r; Santa Rosa de Lima,
virgen. Santos Félix presbítero, mártir;
Bonifacio y Tecla, padres de doce hijos,
todos mártires* Sanias Cau^náf, vifi^ejQ ^
y mártir. - □ > >
Sábado, día 51.—San Ramón Nonato,
cardenal y confesor. Ntra, Sra. de la
Consolación. Saqto Domingo de Val
(S. Dominguito, niño de 7 años), mártir.
CUARENTÀ HORAS
Los días 28, 29 y 50 en la Basílica pa¬
rroquial . de Santa María Se expondrá
S. D. M. a las 6*50 de la mañana. A las 9,
misa solemne. Tarde, a las 7, Rosario y
Viaite; a las T'd5, Completas, «Panga
lingua>,y reserva. BLdíaáOi después de
las compilas, «Te Deum».
Los días 5JÍ de Agosto y 1, 2 y 5 de
septiembre,,en la Iglesia de la Asunción
de RR. Capuchinas.
Cultos
Basílica pcc^roq^ial dp. Santa Maria-rr^
Días labofábdes, misas cada mc^ia hora
desde las 6 a las 9. Tpdos los días,, a. iaa
ocho, misa con ejercicio del mes del Pu¬
rísimo Cpra,zón de María. Tarde^ a las
7*15, Rosario y visita al Saptísimo.
SabadOy a Ips 8*15 tarde, Felicitación
Sabbatina.
Iglesia parroquial de S.Juan g S.José,—
Días laborables, misas cada me^ia
hora desde las 6*50 a las %
Todos los días, tarde a las 7'5Qi,,. e.j^p^p-
sicióh menor del Santísimo, Rosarlp^
Visita, Bendiclób y Reserva.
Viernes, a tas 7, deprecaciones a le
5anla Faz. Tarde, a las 6, Via-Crucis.
Después de la tunción de la noche. Co¬
rona a Ntra. Sra. de los Dolor^Sy,
Sábado, a las 7'30 tarde. Corona Car¬
melitana.
Iglesia de Santa Ana dei PP. Escolapios.
Días laborables, misa cada media hora
^désde las 6 a las 8'50.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.-^
Días laborables, misa a las 7. '
Sábado, a las 7'50 tarde, exposición
menor de S. D. M., Rosario, Visita al
%Sau|||in^ y Visita Espiritual a Nuestra'
Señora dé Montserrat.
ANIVERSARIO. — El próximo domin¬
go, día 1 de septiembre, es el IV aniver¬
sario de la gloripsa muerte del que fué
celoso Párroco e ilustre Arcipreste de
Mataró, Rndo. Dr. D. José Samsó Elias,
Presbítero. a su buena memoria sé cele¬
brará una Misa de Comunión a las 8, en
nuestra Basílica, y por la tarde, a las 6,
en el Cementerio, se •-radicarà la devo¬
ción del Vía-Crucis, llevando la Santa
Imagen el Cuerpo de Portantes de la
Congregación de Sao Estanislao, termi¬
nándose con un responso y sermón. A
estos actos se invita a todos los fieles y
vecinos de Mataro.
PEREqRlNAC'ON ESPIR|TUAL.r-El
próximo sábado, día 51, a Jas 8 de la no¬
che, tendrá lugar, en la, p*rroquiaJ de
S. José, un arpo de Visitr^Epplritual a la
Virgen del Pilar, pqra acompañar en es*-
píritp a Ips miembros de Ja Juyenlud
Mascutina de A> C. de dich,a Parroquia
que, Iqnto^cQn 20.^, mJemhroa de A. C.,
de toda jEspaña en rptp ,d.e Peregrinación,
se hallarán en la Ciudad Inmortal Junto
al Pilar bendito..
Mi
Compraría camas, cómodas, sillerías,
cajas y arcas,, ele. Camhirfpia dormitorios
antigups por moderpoa., ^
Razón:, Estrada, e. Palmp, 11,1.®
Locál
propio para almacén o casa comercial,








Ibla. lieierilísilM Franu. 20 MITSRil
Capitalistas - jAtención!
L. Arrufat, corredor matricu'ado, calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vender fincas urbanas y a buea precio en
las calles siguientes,*
Unión - Montserrat - Velazquez - Car¬
men - Roger de Flor - S. Isidoro - Calvo
Sotelo - S. Saturnino - Beato Oriol - S.
Ramón - Bajada de 5. Ramón -Cattuchi-
nas - Esplanada - Melchor de Palau -
S. Juan -S. Antonio y otras.
Torres en Argentona lliye en mano;
Finca Rústica al pié de carretera por
40.000 duros, cerca de Mataró.
y una Tienda de Comestibles de las
mejores que hay en ta Plaza
ARRUFAT y siempre ARRUFAT.
UltKll fR










À CORREDflR DE FIN-#%lrl10l1 lO^l 0115 CAS MATRICUkAOD
•
INTBKyiïlIîR -ETii -ÇaDA C]^4.SB OPBRACIONBS DB '
COMPRA-VENTA DE FINCAS RÚSTICAS T URBA-
RAS. CdN VBRBABBRA SBRIEBAB T ^ISCRBCIÓN.
PUJOL, 1» Dtf 3 a 7 - t«léf. 821 MATARÓ
•
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono-ô91 '
-
, ; : f ' : - Î f ti ^ J il. 1 M
Aparato» Philips y Bayona 1940
Ail<iexite OIIcImI
Amaiia, 38
RJ5.P,A R A (M OhPI 19LS.' D R. R A D XO
MATAR O Teléfono 26f
